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PROMJENE U ČELNIŠTVU NACIONALNOG ODBORA 
DESETLJEĆA KOSTIJU I ZGLOBOVA
Dana 23. svibnja 2011. u palači Hrvatske akademi-
je znanosti i umjetnosti (Razred za medicinske znanosti) 
održan je sastanak Nacionalnog odbora Desetljeća kostiju 
i zglobova. Sastanku su nazočili (abecednim redom) prof.
dr.sc. Đurđica Babić-Naglić, dr.sc. Marko Bergovec, prof.
dr.sc. Simeon Grazio, prof.dr.sc. Mirko Koršić, dr.sc. Ante 
Muljačić, prof.dr.sc.  Jadranka  Morović-Vergles, akade-
mik Marko Pećina i prof.dr.sc. Slobodan Vukičević.
Odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog da se, pre-
ma nastojanjima u svijetu, i u Hrvatskoj započne s novim 
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Desetljećem kostiju i zglobova 2011.-2020., pod sloga-
nom “Potičimo kretanje” (eng. “Keep people moving”). 
Uslijedio je dogovor za Tjedan kostiju i zglobova 
u listopadu 2011. Preporučeno je kontaktirati sva druš-
tva koja sudjeluju u organizaciji aktivnosti vezanih za 
kosti i zglobove, te da svi zainteresirani svoja stručna, 
znanstvena i druga događanja jave Odboru do 15. srp-
nja 2011. Sva događanja će, kao i prethodnih godina, 
biti navedena na zajedničkom plakatu 
Akademik Marko Pećina se zahvalio na dosadaš-
njem mandatu, podsjetio je na postignuća u prošlom De-
setljeću i naznačio nove zadaće. Predložio je da za sljede-
će trogodišnje razdoblje koordinator Nacionalnog odbora 
bude  prof.dr.sc. Jadranka Morović Vergles, a tajnik prof.
dr.sc. Simeon Grazio, što je jednoglasno prihvaćeno. 
Dodatno, zaključeno je da je potrebno ažurirati 
podatke na web stranici “Desetljeća”, učiniti dodatne 
konzultacije za fi nanciranje rada (Ministarstvo zdrav-
stva i socijalne skrbi RH, Gradski ured za zadravstvo 
i branitelje, farmaceutska industrija i drugo), a pri pla-
niranju stručnih i znanstvenih aktivnosti preporuča se 
prethodno kontaktirati Hrvatsku liječničku komoru ra-
di dobijanja odgovarajućih bodova.
U ugodnom raspoloženju susret je završio zajed-
ničkim fotografi ranjem.
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